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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 20 K???????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 
?????????????Endothermic Fuel ; EF????????????????????
?????700 K???????????????????????????????????
??????? EF ??????????????????????????????????
?????????1)?????????????????????????????????
???????2)???????????????????????????????????
??????????????[1]? 
????? Ni?????? 500 K???????????????????[2]??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
 
????????
? 2-1?a??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? BAB1220???????????????? KV-1000?????????????
ON/OFF????????????????CORONA? GH-B170F????? 17.4 kW????
???????????????????? 12260 mm, ????? 300 mm, ????? 320 mm, 
? 12880 mm?????????????????????????????? KTF-050N1??
???????? 2-2 ??????????????????????? K ?????????
???????????????????????????????? 5??????????
???????????????????????????????????????????
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? 3-1? ???? 
 ?? ?? 
No.1 ??????? ??? 2.00 mm??
?? 2.00 mm?????????
450? 
??????????????????????
?????????????????? 
No.2 ??????? ??? 2.00 mm??
?? 2.00 mm?????????
500? 
????????? 500???????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 
No.3 ??????? ??? 2.00 mm??
?? 2.00 mm?????????
550? 
????????? 550???????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 
No.4 ??????? ??? 2.00 mm??
?? 2.00 mm?????????
600? 
????????? 600???????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 
No.5 ??????? ??? 3.00 mm??
?? 2.99 mm?????????
600? 
??????? 3 mm ???????????
600?????????? 2 mm????????
???? 
No.6 ??????? ??? 4.00 mm??
?? 3.99 mm?????????
600? 
??????? 4 mm ???????????
600?????????? 2 mm????????
???? 
 
????????????????? 3-1?????????????????????????
????? 4 mm?3 mm?2 mm?????????????????????????????
????????????????????????? 5?????????????????
??????????????????????? 
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
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???????? No.6????????????????????????????????
???????? 4-1???? 
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???? ??????????????
?????????????????????????? No.6??????????????
????????????????????????? 570 K???????? 350 kPaA???
???????????????????????????????????????? 4-4 ?
????????????? 80?120 %?????????????????????????
??????????? 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 5 K????????????
1.2?3.2 g/s????????????????????? 
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? 4-1? ??????????????????????????????????????? 
 ????  
[g/s] 
??? 
[W] 
(kJ/kg) 
???? 
[W/m2K] 
???? 
[?] 
(K) 
???? [kPa] 
?P1 ?P2 ?P3 
??? 1.76 485.25 
(275.77) 
202.23 391.66 
(664.81)?
3.25 19.14 4.99 
??? ? (103.4) 173.44 (778)? 0.60 5.19 0.50 
???? ? 2.67 1.17 0.85 5.44 3.69 9.90 
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